





























































































































































　　 Que Sera Sera/Dorr is  Day, 
Dancing Queen/ABBA, I’m 
in the Mood for Dancing/The 
Nolands, Change the World/Eric 
Clapton, black bird/The Beatles, 


































































































ることができるし、”A topic sentence 
is always the first sentence （T/F）.”
など、Writing のルールに関する復習テ
ストを作成し自宅で解かせることもでき
る。Presentationの授業の場合、最終
プレゼンテーション用のPowerPointを
期限を切って提出させることができる。
そしてプレゼン当日にはそれらを一括し
て PCにダウンロードして使用することも
できる（これによりUSBを忘れてしまい
プレゼンができない、という悲惨な事態
を防ぐことができる）。さて、これまで、
さもCHORUSを使いこなしているかの
ように書いてしまったが、冒頭にも書い
たように、私の CHORUS 歴はとても浅
いものである。そんな私でも、色々な機
能を今ではなんとか使えている。今なら
ば多少の自信を持って「CHORUS 使っ
てますよ」と言えるだろう。もし皆さんが
一度もCHORUSを使った経験がなく、
少しでも興味を持たれたなら、是非一度
使われてみては如何だろうか。
いしかわ　たけし
（本学教育講師）
